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研究活動報告
『筑波大学先史学・考古学研究』第 28 号
考古学実習（茨城県土浦市・山王古墳）
　常木　晃，滝沢　誠，河嶋優輝，沙　小宇（期間：2017 年 12 月 4 日～ 15 日）
先史学実習（茨城県つくば市・学内）
　谷口陽子（期間：2018 年 1 月 15 日～ 19 日）
常木　　晃　イラク・クルディスタン自治区スレマニ地域の考古学的調査（Turkaka 遺跡の試掘調査，Charmo
遺跡の踏査，Yasin Tepe 遺跡の発掘調査）．「ザグロスの先史時代遺跡調査から見たホモ・サピエンスの拡
散問題」『西アジア文明学の創出 2：古代西アジア文明が現代に伝えること』．「肥沃な三日月地帯東部の新
石器化―イラク・クルディスタン，スレマニ周辺の先史時代遺跡踏査（2016 年）」『第 24 回西アジア発掘調査
報告会報告集（平成 28 年度考古学が語る古代オリエント）』（共著）．「アッシリア帝国東部辺境を掘る―イ
ラク・クルディスタン，ヤシン・テペ考古学プロジェクト第 1 次（2016 年）」『第 24 回西アジア発掘調査報告
会報告集（平成 28 年度考古学区が語る古代オリエント）』（共著）．「西アジア文明学の構築」，「西アジア
における現生人類の拡散ルート―新仮説の検証―成果報告」『現代文明の基層としての古代西アジア文明
Newsletter』．「書評　小泉龍人著『都市の起源－古代の先進地域＝西アジアを掘る』」『西アジア考古学』18．「西
アジアのテル型遺跡に関するフィールド調査の技術的革新と展望―イラク・クルディスタンの調査事例から―」
『西アジア考古学』18（共著）．「学会設立 20 周年記念セッション：モニュメントと古代社会：趣旨説明」『日
本西アジア考古学会第 22 回総会・大会プログラム』．「イラク・クルディスタンの考古学事情」『月間考古学
ジャーナル』703．「西アジア型農耕社会の誕生」『アジアの考古学 3：農耕の起源と拡散』．「西アジア考古
学の現在地」『季刊考古学』141．「日本によるシリア調査の歴史」『世界遺産パルミラ　破壊の現場から：
シリア紛争と文化遺産』．Tarikh Suria ﬁ Mia Muwaqa Ashariya（100 の遺跡が語るシリアの歴史 : アラビア語
版）（共著）．The burial of Neolithic blade producer. Al-Rāfidān 38．Chapter 1. The signiﬁcance of research on the 
emergence of pottery in West Asia,  Chapter 11. The emergence of pottery in northeast Iran: The case study of Tappeh 
Sang-e Chakhmaq, The Emergence of Pottery in West Asia．1. Qalb Lozeh photogrammetry project, in A Series of 
Photogrammetry for Protection of Syrian Cultural Heritage. Ancient Villages of Northern Syria Vol. 1 QALB LOZEH．
Opening remarks for the session “Saving the cultural heritage for the next generation＂, in The Silk Road Friendship 
Project, Saving the Syrian cultural Heritage for the Next Generation: Palmyra, A Message from Nara, Program and 
Abstracts．「シリア内戦下の文化遺産保護に関する国際協力」東洋学・アジア研究連絡協議会シンポジウム『東
洋学・アジア研究の新たな振興をめざして』Part V －国際学術協力と情報発信―（口頭発表）．「セカトレ：
シリア文化遺産を守るのは心の問題」『国際報道 2017』（奈良パルミラ会議での発表の様子とレバノンでの
100sites 本の配布の紹介）．
三宅　　裕　トルコ，ハッサンケイフ・ホユック遺跡の発掘調査．「西アジア先史時代における定住狩猟採
集民社会」『狩猟採集民からみた地球環境史：自然・隣人・文明との共生』．「西アジア先史時代における
工芸技術－パイロテクノロジーの系譜－」『現代文明の基層としての古代西アジア文明 Newsletter』7．「西
アジア新石器時代のモニュメントと社会」『日本西アジア考古学会第 22 回総会・大会要旨集』．「揺らぐ
新石器革命論―農耕・牧畜の起源と新石器時代の社会―」『季刊考古学』141．「西アジア先史時代におけ
る工芸技術―パイロテクノロジーの系譜―」『西アジア文明学の創出 2：古代西アジア文明が現代に伝え
ること』（共著）．The earliest pottery of Salat Cami Yanı. The Emergence of Pottery in West Asia．Preference for 
ﬁsh in a Neolithic hunter-gatherer community of the upper Tigris, elucidated by amino acid δ 15N analysis. Journal 
of Archaeological Science 82（共著）．「西アジア新石器時代のモニュメントと社会」『モニュメントと古代社
会』（口頭発表）．Sedentary hunter-gatherer community at Hasankeyf Höyük. Sedentism, subsistence and societies 
of Early Neolithic upper Tigris（口頭発表）．
滝沢　　誠　静岡県田方郡函南町瓢箪山古墳の発掘調査．茨城県土浦市山王古墳の測量調査．岐阜県本巣
市船来山 24 号墳出土遺物（東京国立博物館蔵）の調査．「伊豆半島の前期古墳と東日本太平洋岸域の拠点
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形成に関する基礎的研究」（平成 29 年度科学研究費補助金・基盤研究（C））．「博学連携による地域文化財
の再生と利活用―土浦市における重要遺跡の調査と成果の公開―」（平成 28 年度筑波大学社会連携プロジェ
クト）．「霞ヶ浦沿岸の前期前方後円墳―土浦市王塚古墳の測量調査―」『筑波大学先史学・考古学研究』28．「王
塚・后塚古墳が語る古代の土浦」筑波大学社会連携プロジェクト公開講座（土浦市上大津公民館）．
谷口　陽子　大エジプト博物館合同保存修復プロジェクト（壁画）（JICA）．「彩色分析のための手順と課題」，
「彩色材料分析の成果と課題」彩色材料分析 WG 第 1 回研究会．「一宮市博物館蔵石造菩薩頭部彩色の分析」
『帝京大学文化財研究所研究報告』17 集（共著）．Evaluation of the biodeterioration activity of lichens in the 
Cave Church of Üzümlü (Cappadocia, Turkey), International Biodeterioration & Biodegradation, 127（共著）．「イ
スラームの国々でプレ・イスラームの遺跡をまもること」シンポジウム『西アジア文明学の創出 2』現代
文明の基層としての古代西アジア文明（口頭発表）．「西洋的価値観がもたらしたイスラーム圏におけるプレ・
イスラームのヴァンダリズム：カッパドキアとバーミヤーンの事例から」『政治的課題を抱える文化財の保
護に関する研究会』（口頭発表）．
前田　　修　トルコ，ハッサンケイフ・ホユック遺跡の発掘調査．「交易ネットワークの形成：新石器時代
における黒曜石・海産貝類の流通」『季刊考古学』141．Geographic mosaics and changing rates of cereal 
domestication. Philosophical Transactions of the Royal Society, London B, 372（共著）．Experimental implications 
for ﬂint heat treatment at Hasankeyf Höyük. The exploitation of Raw Materials in Prehistory: Sourcing, Processing 
and Distribution．Preference for ﬁsh in a Neolithic hunter-gatherer community of the upper Tigris, elucidated by 
amino acid δ 15N analysis．Journal of Archaeological Science, 82（共著）．「古代西アジア 1 万年前の世界
へ －遺跡と遺物が語る文明以前の人と社会」『第 2 回西アジア考古学トップランナーズセミナー』（口頭発
表）．「西アジア先史時代の黒曜石交易」『第 59 回日本オリエント学会年次大会』（口頭発表）．「石器から
見る穀物栽培の発展過程」『日本西アジア考古学会第 22 回総会・大会』（口頭発表）．The lithic assemblage 
from Hasankeyf Höyük: a continuity of the hunter-gatherer tradition. Sedentism, Subsistence and Societies in Neolithic 
Anatolia: New Insights from Hasankeyf Höyük（口頭発表）．Provenancing obsidian: a perspective from the Near 
East Majority and minority sources. 11th International Symposium on Knappable Materials, “From toolstone to stone 
tools”（ポスター発表）．
荒　友里子　「冶金関連遺跡からみた中央アジア北部 における専業の初現と度合い」『WASEDA RILAS 
JOURNAL』No．5．「南ウラルとカザフスタンにおける青銅器時代銅生産遺跡の検討」『北アジア調査研究
報告会学会』（口頭発表）．「冶金関連遺跡からみた中央アジア北部における専業の初現と度合い」『シンポ
ジウム　考古学から捉える社会変化－モノづくりと専業化―』（口頭発表）． 
辰巳　祐樹　「西アジアのテル型遺跡に関するフィールド調査の技術的革新と展望　―イラク・クルディス
タンの調査事例から―」『西アジア考古学』18（共著）．
宮内　優子　未成人骨から見た古代西アジア社会の再考（科学研究費）．「新石器時代における子どもの埋
葬場所と年齢の関係―イラン，タぺ・サンギ・チャハマックを例に―」『日本西アジア考古学会第 22 回総会・
大会』（ポスター発表）．
ジャンモ・サリ　Emergence of the First Cemetery: A Study on the Burial Location In the Ancient Near Eastern 
Societies.『考古学・歴史学・古典学の若手研究者による学際セミナー』（口頭発表）．The Role of 
Archaeology and Cultural Heritage in Building Society: A Lesson Learned from Japan. The Silk Road Friendship 
Project: Saving Syrian Cultural Heritage for the Next Generation-Palmyra: A Message from Nara.（口頭発表）． 
ブライフリバル・久保・ペトラ　スロヴェニア，リュブリャーナ大学文学部考古学学科及びスロヴェニア国立博
物館での資料調査．イタリア，チヴィダーレ・デル・フリウリ国立考古学博物館（資料調査）．「5 ～ 6 世紀の
現スロヴェニア地方におけるゲルマン系戦士の副葬品―クラニ・ラユフ墓地を中心に―」『筑波大学先史
学・考古学研究』28．Obdobje kofun na Japonskem (3.~7. stoletje), s poudarkom na položaju ženskih poglavark. 
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Archaeology （講義）． 
加藤　千里　「広町遺跡出土のガラス小玉について」『広町遺跡Ⅲ』．
久永　雅宏　「常総地域における滑石製品の生産と流通の一形態―七廻塚古墳出土立花を中心に―」『土曜
考古』39．
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安井　千穂　研究課題：東地中海地域の紡織文化
齊木　　誠　研究課題：関東東部における古墳時代前期の土器の移動と地域社会
石田　温美　「アナトリア新石器時代の調理用焼成遺構について」『筑波大学先史学・考古学研究』28．「西
アジア新石器時代における磨製石器と植物利用－石皿・石臼を中心に－」『平成 29 年度第 2 回歴史人類学
会例会』（口頭発表）．
河嶋　優輝　「7 世紀寺院の回廊柱間に関する統計学的分析と使用尺度推定」『日本情報考古学会第 39 回大
会』（口頭発表）．
沙　　小宇　研究課題：両漢魏晋時代における中原地域墳墓の埋葬頭位に関する研究
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平成 29 年度卒業論文一覧
卒業論文
天羽涼花　　 「中央アナトリアを産地とする黒曜石の流通圏の再検討―先土器新石器時代から新石器時代ま
で―」
荒井啓汰　　「横穴式石室と埋葬行為―東日本の事例を中心として―」
新井　遥　　「胎土分析からみた縄文土器の流通―西田遺跡出土土器を用いて―」
岩澤あゆみ　「縄文中期大形石棒のライフヒストリー」
親泊千明　　「福岡県太宰府市所在江牟田遺跡の再検討―旧東京教育大学による調査資料に基づいて―」
田邊えり　　「関東地方における縄文土器製塩の再検討」
谷村克眞　　「オホーツク文化の動物意匠遺物」
山本名織　　「縄文時代における人とイノシシの関わりについて」
横山史織　　「ペルー北部形成期における神殿更新とそこから見る社会変容について」
脇園大史　　「古代ローマにおける円形闘技場の社会的機能」
宮本純平　　「古墳時代榛名山麓における積石塚の検討」
修士論文
齊木　誠　　「常陸南部における弥生・古墳時代移行期の形成過程」
石田温美　　「西アジア新石器時代における磨製石器と植物利用―石皿・石臼を中心に―」
博士論文
辰巳祐樹　　「西アジア考古学における物理探査法の応用的研究」
箇所 誤 正
17 頁，註 2 2）2015 年 6 月 14 日に上高津貝塚ふるさ
と歴史の広場で実施したミュージアムセミ
ナーにおける樋泉岳二，佐々木由香らの発
表に基づく。
2）上述のシンポジウムにおける樋泉岳二，
佐々木由香らの発表に基づく。
17 頁，註 3 3）上述のシンポジウムにおいて筆者発表。
詳細については稿を改めて論じたい。
3）2015 年 6 月 14 日に上高津貝塚ふるさ
と歴史の広場で実施したミュージアムセミ
ナーにおいて筆者発表。詳細については稿
を改めて論じたい。
『筑波大学　先史学・考古学研究　第 28 号　訂正箇所』
